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Методические указания составлены применительно к учебному плану по на-
правлению подготовки 080200.68 - «Менеджмент». В указаниях учтены требования 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования /1/ и стандарта организации СТО СГАУ /2/. 
Подготовка магистров предусматривает научно-педагогическую практику. 
Это вызвано тем, что одним из видов профессиональной деятельности магистров 
является педагогическая деятельность (ПК13), а также процессы обучения персо-
нала в рамках организационно-управленческой деятельности. В рамках педагоги-
ческой деятельности магистрант должен быть подготовлен к решению таких про-
фессиональных задач, как  
– преподавание управленческих дисциплин; 
–ведение образовательных программ и учебно-методических материалов 
(ПК14). 
Выпускник магистратуры должен обладать такими профессиональными ком-
петенциями педагогической деятельности, как 
– способность применять современные методы и методики преподавания 
управленческих дисциплин (ПК13); 
– способность разрабатывать учебные программы и методическое обеспе-
чение для преподавания управленческих дисциплин (ПК14). 
 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Научно-педагогическая практика является одним из промежуточных элемен-
тов процесса обучения и имеет следующие цели: 
− приобретение магистрантами навыка педагога-исследователя, владеющего со-
временным инструментарием науки для поиска и интерпретации информацион-
ного материала с целью его использования в педагогической деятельности 
(ПК11); 
− получение новых знаний о средствах обеспечения реализации образователь-
ных стандартов, о видах профессиональной педагогической деятельности 
(ПК10. 
На этом этапе проявляются творческие способности магистранта, его умение 
самостоятельно работать и принимать решения (ПК11). 
Научно-педагогическая практика открывает возможность магистранту в органи-
зации опытно-экспериментальной базы собственного исследования, апробации 
теоретических наработок, организации и диагностики результатов эксперимента 
(ПК11). 
 
Практика состоит из двух взаимосвязанных частей: научной и педагогиче-
ской: 
− научная часть практики должна быть связана с исследованиями современного 
уровня развития учебно-методического инструментария (ПК9);  
− педагогическая часть должна включать в себя отбор содержания, построение 
занятий, разработку дидактических материалов в образовательных учреждени-
ях различного типа с учетом современных требований дидактики. 
Практика предполагает: 
− ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном 
учреждении; 
− ознакомление с государственным образовательным стандартом и рабочим 
учебным планом по одной из интересующих образовательных программ; 
− ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, 
предназначенных к реализации в выбранных учреждениях различного уровня и 
профиля образовательной подготовки; 
− ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 
− ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 
− подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с те-
матикой и целями занятий; 
− разработку содержания учебного материала на современном научно-
методическом уровне; 
− приобретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках 
учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся (студентов, 
слушателей). 
Совместно с научным руководителем и лектором дисциплины магистрант дол-
жен разработать следующие дидактические материалы (Приложение 1): 
− глоссарий, 
− список утверждений и вопросов для самоконтроля, 
− темы эссе и  сценариев индивидуальных компьютерных тренингов, 
− сценарии коллективных тренингов, 
− базы тестовых заданий и т.п. 
Магистрант должен провести под руководством опытных преподавателей в ро-
ли педагога-ассистента следующую педагогическую работу: 
− проведение учебных (лекционных и практических) занятий (полностью, либо 
частично встроенных в занятие); 
− проверка студенческих (курсовых, дипломных, научных) работ; 






В ходе научно-педагогической практики магистрант должен овладеть разно-
образными видами педагогической деятельности (например, исследовательской, 
творческой, проектировочной, организационной, коммуникативной, диагностиче-
ской, аналитико-оценочной, рефлексивной, гностической). 
Содержание практики (Приложение 1, Форма 1) определяется руководителем 
программы подготовки магистров с учетом интересов и возможностей выпускаю-
щей кафедры. 
Программу практики целесообразно увязать с возможностью последующей 
преподавательской деятельности лиц, оканчивающих магистратуру, в том числе и 
на кафедрах высшего учебного заведения.  
Возможно участие магистранта в приеме зачетов совместно с руководителем 
(Приложение 2 -  
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Приложение 4). Целесообразно также его привлечение к  
профориентационной работ
Конкретное содержание практики планируется научным руководителем магист-
ранта, согласовывается с руководителем программы 
ражается в индивидуальном задании на педагогическую практику (Прилож
а1), в котором фиксируются все виды деятельности в течение практики. 
КОНТРОЛЬ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ НА ПРАКТИКЕ 
Итоговая
актики от базовой кафедры по результатам оценки всех форм
гистранта (Приложение 5). 
По результатам научно-педагогическ
ференцированную оценку (Приложение 6), которая складывается из
показателей: 
− оценка психологической готовности маги
х (оцениваются мотивы, движущие начинающим препод
его понимание целей и задач, стоящих перед современной профессиональной 
школой); 
− оценка технологической готовности магистранта к работе в современных усло-
виях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 
ка начинающего преподавателя, знание нормативных документов п
ции учебно-воспитательного процесса проф
 предметом); 
ений планировать свою деятельность (определяется уме
нта прогнозировать результаты своей деятельности, учитыв
возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализа-
ции намеченного); 
− оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение учебных
программ, качество проведённых занятий, степе
имающихся к предмету, владение активными методами обучения); 
− оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уров-
ня (оценивается поиск эффективных мето
совершенствования); 
− оцениваются личностные качества магистранта (культура общ
, нравственного развития и др.); 
− енка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 
Для получения положительной оценки магистрант должен полностью вы
ь всё задание практики, своевременно оформить текущую и итоговую д
мент
ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 
Представитель деканата обязан: 
 
ами и пре-
актики магистранту (Приложение 1, 
блюдение режима работы  практики магистрантом; 
е по практике. 
КТИКИ  
ы 
чно-педагогической практики магистрант обязан предоставить 
индивидуальную программу научно-педагогической практики (Приложение 1). 
 Отчет по научно-педагогической практике должен содержать следующие 
части: 
− характеристику материально-технической базы определенной кафедры; 
− методическое обеспечение определенной кафедрой учебной дисциплины; 
− характеристику организации планирования и учёта учебно-воспитательной ра-
боты на кафедре, в том числе профориентационной работы со школьниками; 
− перечень нормативных документов планирования учебной нагрузки; 
− анализ лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых ведущи-
ми преподавателями университета по дисциплинам, определенным базовой 
кафедрой (Приложение 2,  
− закрепить магистрантов за кафедрами; 
− прикрепить магистранта к преподавателю-руководителю практики; 
− контролировать ход проведения практики и соблюдение магистрант
подавателями режима работы практики. 
Преподаватель кафедры, проводящий практику, обязан: 
− утвердить индивидуальную программу пр
Форма 1); 
− осуществлять методическое руководство выполнением магистрантом заданий; 
− контролировать со
− контролировать ход выполнения заданий по объему и содержанию; 
− принять личное участие в зачет
ОБЯЗАННОСТИ МАГИСТРАНТА В ПЕРИОД ПРА
В период научно-педагогической практики  магистрант обязан: 
− авила охран соблюдать правила внутреннего распорядка на предприятии, пр
труда и безопасности жизнедеятельности; 
− добросовестно выполнять должностные обязанности на своем рабочем месте; 
− добросовестно выполнять задание по практике. 
За нарушение правил внутреннего распорядка руководство предприятия 
имеет право применять к магистрантам меры административного воздействия 
вплоть до лишения допуска на предприятие. 
За нарушение трудовой дисциплины за недобросовестное выполнение про-
граммы практики магистрант может быть не аттестован за практику. 
ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 До начала нау
 
− 
− Приложение 4); 
− анализ проведенны еских занятий, в том 
 
х магистрантом лекционных и практич
числе консультаций по курсовым или дипломным проектам (Приложение 2,  
 
ике и технологии 
 учебного или методического пособия; 
из эффективности просмотренных занятий; 
и проводится на основании 
естации (Приложение 6) магистранту выставляется 
ческого 
ия за научно-педагогическую практику проводится научным 
−  
− Приложение 4); 
− картотеку проработанных литературных источников по педагог
профессионального обучения; 
− аннотацию на раздел
− тесты для контроля знаний обучающихся; 
− протоколы (Приложение 2) и анал
− участие в организации конференций кафедры или университета. 
Аттестация по итогам научно-педагогической практик
защиты оформленного отчета и отзыва руководителя практики (Приложение 3). По 
итогам положительной атт
дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно).  
Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теорети
обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) атте-
стации магистрантов. 
Итоговая аттестац
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Содержание и виды отчетности деятельности магистранта 
Виды и содержание работ Документация  в отчете Дата 
1. Ан
са




























о  с де ующими учебными планами 









аб  по формированию учеб-
л вл их дисциплин. 


























аб екоме ций по совершенствованию 
 ол  учеб методического обеспечения; 








аб ример  структуры и типового со-









следование и апробация современного учебно-методического инст-
ментария проведения учебного процесса: 
−  и выбор  актуальных интерактивных или 
традиционных методов обучения; 





− а комплекта учебно-методического обес-
печения по дисциплине, определенной кафедрой:  
Комплект 3 разработк










• составление конспекта лекций или ознакомле-




• разработка тем практических занятий и курсово-
го проектирования, 
Список тем 4 
• выработка указаний к лабораторным работам, Указания 4 
• создание системы тестов, Тест 4 
























12.Рекомендации ведущего преподавателя (оценка в соответствии с 
Приложение 5) ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
одпись преподавателя учебной дисциплины ______________
 
9.Методы и формы проведения занятия 
____________________________________________________________________ 
10.Активность работы студентов 
____________________________________________________________________ 
11.Самооценка магистранта (трудности, успехи) 
______________________________________
 занятия ______________________________________________________ 
7.Учебные задачи ____________________________________________________ 
8.Содержание занятия ________________________________________________ 
_______________________






Форма занятия (семинар, практическое занятие, др.) _____________________ 
Контин
 ( ИО, степень, должность) 
Магистрант: 
Ф
гент (факультет, курс, группа) ______________
______________













 ния научн ики  В.И. Ма
− пр  обеспечение учебной дисциплины; 
а рга питательн  работы 
на кафедре; 
− изучил перечень ентов планирования учебной нагрузки; 
ции  и курсового проекта; 
− изучил  предоста и (по А.М. Дикунову оценка 78 ллов) и 
р енных магистрантом
− сд источников по педагогике и 
е ; 
− представил анно ного учебного или методического по-
собия; 
ий обучающихся; 
− пр ситета. 
Бы ведена ложение 5) профессиональной под товлен-
ти и начинающего преподавателя - 0,7 баллов 
(допустимый уровен




______________________________ М.И. Гераськин 
Дата __________ 
 прохождении педагогической практики  
агистрантом 1 курса В.И. Матросовым 
В период прохожде о-педагогической практ тросов: 
 оанализировал методическое
− р ссмотрел о низацию планирования и учёта учебно-вос ой
нормативных докум
− провел анализ и представил протоколы лек
вленный анализ лекци  ба
п актического занятия (
елал картотеку проработ
оценка 80 баллов), провед ; 
анных литературных 
т хнологии профессионального обучения
тацию на раздел назван
− представил тесты для




 диагностика (При го
нос  к педагогической деятельност
ь – до 0,6 баллов). 
ым поставить ему за научно
«от чно». 
 














а лекции первостепенное внимание должно быть обра-
щено
− научность со
− выразительность и доступность речи; 
ю подготовленности 
сл
− правильность я данной аудитории, соответствие 
ответствие тельной деятельно-
сти составу аудитории
− воздействие личн ию. 
Каждый лектор должен быть знаком со схемой анализа лекции. Зн ие схе-
д  и чтении лекции 
учесть все выделенные ия и до  бо-
лее высокого её кач
При оценке качества  схеме качествен-
ные и количественные нию о наблюдаемом 
педагогическом процессе  суммируются, обра-
 и ественная оценка должна быть 
аргументирована. И й оценки целесообразно уч ывать и 
о ще и решения лектором основных образователь-
, 
 следует  
внимание  успешно как проб мность, 
научность, связь с  направленност лекции. 
При условии успешного ебований к лекции её профес-
на
При проведении рского (практического)  занятия не ходимо 
учесть некоторые до пекты: 
а дов, приёмов обучения, направленных 
на фективное й занятия; 
− наличие контакта удентами, создание обстановки добро-
желательности
с нологий вития 
ли и студента
− осуществление пр  занятий, отборе 
учебного материала




особа развёртывания тезиса уровн
 подбора материала дл
программе; 
− со  средств активизации внимания и мысли
; 
ости лектора на аудитор
ан
мы аёт возможность преподавателю-лектору при подготовке
 в ней элементы, все основные требован биться
ества. 
 лекции посещающий подчёркивает в
 показатели, соответствующие его мне
. Затем количественные показатели
зуя тоговую оценку. Несомненно, что каждая колич
 при выставлении итогово ит




 развивающих задач. 
и итоговой оценки прослушанной лекции






 решения перечисленных тр
сио льная значимость повышается. 
 анализа семина об
полнительные ас









нятиях активных методов обучения, тех− и  раз
в 
; 
еемственности между темами, видами
; 
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щие выводы об эф
ка преподавателя; 
фе тивности занятия. к
Схема анализа лекции (по А.М. Ди
Что оценивается Качественна
 1. Содержание   







2. Проблемность ена 
тсутствует 2 












































• полностью соответствует 





• используется рационально 
• излишние траты на организацион-
ные моменты 








№ о оценивает венная Чт ся Качест  оценка Баллы 
 зложение ма2. И териала лекции  

















• не используется 2 
а- • испол
• используе






• свободно владеет 
• частично пользуется конспектом 
• излагаемый материал знает слабо, 






4. Уровень новизны • в лекции используются последние 
достижения науки 
• в излагаемой лекции присутствует 
элемент новизны 






5. Реакция аудитории • повышенный интерес 
• низкий интерес 
4 
2 
 3. Поведение преподавателя  
1. Манера чтения  
лекции 
• увлекательная, живая 
• увлекательность и живость выра-
жены ярко 











3. Контакт с аудитори-
ей 






4. Манера держать  
себя 
• умеренно выражена мимика и жес-
тикуляция 
• избыточная мимика и жестикуляция 










№ Что оценивается Качественная оценка Баллы 
5. Внешнее проявле- • споко
ние псих ского • некот сть 
• выра ность 
иче
состояния 




























Шкала итоговой оценки: 
100 – 90 – отлично; 89 – 90 – хорошо;  
79 – 70 – удовлетворительно; менее 70 – плохо. 
Приложение 5 
иагностика профессиональной подготовленн
гогической деятельности начинающего преподавателя 
Показатели оценки подготовленности
преподавателя 















 научной терминологией. 
ве 
1. Ориентация в целях и задачах науки. 
2. Владение основными закономерностями науки. 
3. Оперирование
4. Ориентация в отборе содержания обучения на осно
научных данных, фактов, понятий. 










образии методов научного позна-
ов, используемых в науке.
ето-мета 
1. Ориентация в много
ния. 
2. Понимание сущности метод
3. Представление о возможности использования м












те использования этих 
1. Ориентация в истории на
2. Понимание необходимости ее использования в пр
цессе преподавания предмета. 
3. Владение знаниями о современных достижениях нау-
ки и практики. 
4. Представление о роли и мес











ния студентов по 
учебному пред-
мету. 
1. Представление о роли 
обучения, воспитания 
2. Понимание целей и
ному предмету. 
учебного предмета в системе 
и развития студентов. 
 задач обучения студентов учеб-
ых планах и программах препода-
та. 
х знаний, умений и навыков, кото-



























1. Понимание адекватности методов и приемов обуче-
ия целям и содержанию обучения учебному предмету. 
. Ориентация в разнообразии и целевой направленно-
ти различных методов и приемов обучения студентов. 
. Понимание сущности различных методов обучения 
ту тов и специфики их использования в процессе 
р давания учебного предмета. 
4. ентация в новых методах и приемах обучения, в 



































1. ание взаимной связи содержания, форм и ме-
то учения студентов учебному предмету. 
2. тация в разнообразии и специфики различных 
фо анизации обучения студентов учебному пред-
ме
3. ентация в новых формах организации обучения 
сту тов учебному предмету, их сущности и условиях 

















с  о я 
с ов
н ед
1. ентация в разнообразии, специфике и условиях 
использования различных средств обучения студентов 
учебному предмету. 
2. Понимание роли и функций средств обучения в акти-
визации учебно-познавательной деятельности студентов 
и развития их интереса к учебному предмету, в решении 























1. Ориентация в психологических особенностях студен-
тов и необходимости их учета при отборе содержания, 
форм и методов обучения. 
2. Понимание роли психодиагностики в развитии студен-
тов. 
3. Ориентация в диагностических методах оценки разви-













1. Понимание закономерностей познания. 
2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и ло-
гической взаимосвязи. 
3. Понимание психологических основ обучения,  












1. Понимание целей и задач педагогических взаимодей-
ствий со студентами в процессе их обучения, воспита-
ния и развития. 
2. Ориентация в методах педагогической диагностики 
уровня обученности и воспитанности студентов. 
3. Представление о психологии уроков и характеристика 
разного типа. 
4. Ориентация в классификации методов обучения и ха-














1. Понимание необходимости управления учебно-
познавательной деятельности студентов и места препо-
давателя в этом процессе. 
2. Владение приемами планирования и организация 
личного труда и учебного труда студентов. 
3. Ориентация в содержании контрольно-аналитической 
деятельности преподавателя в процессе профессио-
нального обучения студентов. 











К – общая профессиональная подготовка; 
К1 – научно-теоретическая подготовка; 
К2 – научно-методическая подготовка; 
К3 – психолого-педагогическая подготовка; 
S – сумма баллов. 
К1 = S / (12 х 3);  К2 = S / (13 х 3);  
К3 = S / (14 х 3); К = (К1+К2+К3) / 3 
Оптимальный уровень – до 0,8 баллов; 
Допустимый уровень – до 0,6 баллов; 
Критический уровень – до 0,3 баллов. 




Схема примерной оценки за педагогическую практику 
 
Показатели оценки: 
− оценка психологической готовности магистранта к работе в современных усло-
виях (оцениваются мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание 
целей и задач, стоящих перед современным специалистом); 
− оценка технологической готовности магистранта к работе в современных усло-
виях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая подготов-
ка по проведению научных исследований); 
− оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магист-
ранта прогнозировать результаты своей деятельности учитывать реальные 
возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализа-
ции намеченного); 
− оценка исследовательской деятельности магистранта (выполнение экспери-
ментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, каче-
ство обработки полученных данных, их интерпретация, достижение цели); 
− оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уров-
ня (оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 
− оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень 
интеллектуального, нравственного развития и др.); 




Каждый показатель оценивается по 10-балльной шкале. Просчитывается сред-
ний балл и по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и 
оценка за научно-педагогическую практику. 
 
Примерные нормы для оценки результатов 
Уровень Баллы Оценка 
Оптимальный 8,5 - 10 5 
Допустимый 5,5 - 8,4 4 
Критический 5,4 - 3,5 3 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ   
1. Качественная оценка содержания лекции: 
• Доказательность  
• Связь с профилем подготовки специалиста 
• Структура лекции 
• Воспитательная направленность 
• Соответствие учебной программе 
• Использование времени 
2. Изложение материала лекции: 
• Метод изложения 
• Использование наглядности 
• Владение материалом 
• Уровень новизны 
• Реакция аудитории 
3. Поведение преподавателя на лекции: 
• Манера чтения лекции 
• Культура речи 
• Контакт с аудиторией 
• Манера держать себя 
• Внешнее проявление психического состояния 
• Отношение преподавателя к слушателям 
• Такт преподавателя 
• Внешний облик 
4. Схема анализа семинарского (практического) занятия: 
• Рациональное использование форм, методов, приёмов обучения, 
направленных на эффективное достижение учебных целей занятия. 
• Наличие контакта преподавателя со студентами, создание обстановки 
доброжелательности и требовательности. 
• Использование на занятиях активных методов обучения, технологий 
развития личности студента. 
• Осуществление преемственности между темами, видами занятий, в отборе 
учебного материала 
• Система получения обратной связи (опрос, тестирование и прочее). 
• Методически обоснованное применение демонстрационного и раздаточного 
материала. 
• Педагогическая техника преподавателя. 
• Общие выводы об эффективности занятия 
5. Диагностика профессиональной подготовленности к педагогической 
деятельности начинающего преподавателя 
Научно-теоретическая подготовка: 
•  Знание теоретических основ науки преподаваемого предмета 
•  Знание методов науки преподаваемого предмета 
•  Знание истории развития науки и современных ее достижений 
Методическая подготовка: 
• Знание содержания образования студентов по учебному предмету 
• Знание методов и приемов обучения учащихся по учебному предмету. 
• Знание форм организации обучения студентов учебному предмету 
• Знание средств обучения студентов учебному предмету 
Психолого-педагогическая подготовка: 
• Знание психологических особенностей учащихся 
• Знание психологических закономерностей обучения, воспитания и развития 
• Знание теоретических основ педагогики 
• Знание педагогических технологий 
